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AÑO XXv Madrid, 25 de agosto de 1930 NUM. 188
DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Dispone
que en el Ministerio de Estado se centralizarán todas las
invitaciones que oficialmente reciban los Departamentos
minist.-5ria1es para participar en Asambleas, Exposiciones,
Congresos, Concursos, Ferias, Certámenes y otras reunio
nes de carácter oficial o privado.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Amplia el plazo pa
ra acogerse a lo dispuesto en el Real decreto-ley de 23 deabril último el personal en situación de supernumerario.
SECC1ON DE PERSONAL.—Nombra Vocal de la Comisión
Inspectora de las obras del nuevo Ministerio al C. de F.don
A. Guitián. —Destino al ídem don J. López.—Concede la
vuelta al servicio al C. de C. don J. Jáudenes.- Destino a
los idem don J. Jáudenes y don A.,Rizo.—Resuelve instan
cia de un Condestable mayor.
SECCION DE MATERIAL—Destino a un operario de segun
da.- -Aprueba propuesta para apuntadores de cañón.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.---Destino a los
Capitanes don J. Blanco y don C. Arias.—Dispone asistan
al curso de gimnasia los Tenientes don L. López, don
C. Coello y don L. del Corral.
SECCION DE JUSTICIA.—Ascenso del Teniente Auditor de
tercera don A. Balboa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
)USTRIAS MARITIMAS.—Sobre derechos al pasaje y percibo
de dietas a los Vocales de la Junta Consultiva de la Direc
ción General de Navegación.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal qne ex
presa.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Concurso









SEÑOR : La necesidad de regular a un tiempo la re
presentación de España en los Congresos, Conferencias,
Exposiciones, Concursos, Ferias y otras Comisiones y
Asambleas que con creciente frecuencia tienen lugar en
el extranjero, y la celebración en España de reuniones
internacionales similares motivó la publicación de diver
sas disposiciones, acertadas en principio, pero notoria
mente insuficientes, dada la cada día mayor intensidad de
la vida de relaciones internacionales.
Restablecido el Ministerio de Estado, encargado de
cuanto concierne a las relaciones con los países extran
jeros, y organizada en él una Sección, la VII, cuyo tí
tulo "Relaciones culturales, Conferencias, Congresos y
Exposiciones", indica su especial competencia, con el fin
de unificar y completar las referidas disposiciones, adap
tándolas a las circunstancias presentes y a las necesida
dades que la experiencia ha puesto de relieve, el Presi
dente del Consejo de Ministros, que suscribe, de acuer -
do con éste, tiene la honra de someter a la sanción de
Vuestra Majestad el siguiente proyecto de Real decreto.
1VIadricl, T2 de agosto de 1930.
SEÑOR:




A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Mini:.--
tros, y de acuerdo con este,
Vengo, en decretar lo siguiente
Argculo I.° En el Ministerio de Estado se centralizarán todas las invitaciones que oficialmente reciban los
Departamentos ministeriales y servicios de los mismos de
pendientes para participar en Asambleas, Exposiciones,
Congresos, Concursos, Ferias, Certámenes y otras reunio
nes de carácter oficial o privado que hayan de celebrarse
en el extranjero, así como las propuestas de participación
en los mismos que , dichos Ministerios formulen, aunque
no haya mediado invitación oficial.
Artículo 2.° El Ministerio de Estado informará al Mi
nisterio o Ministerios a quienes principalmente pueda in
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teresar la concurrencia de España a los actos a que serefiere el artículo I." acerca de la mayor oimenor conve--niencia de participar en aquéllos desde el
, punto de -vistade las relaciones oficiales internacionales.
Artículo 3.° El Ministerio o Ministerios interesados,
una vez en su poder el informe preliminar del Ministerio
de Estado, y siempre que estimen conveniente desde el
punto de vista técnico que a su competencia corresponde
apreciar, la concurrencia de España a los actos internacio
nales de que se trate, incoarán el expediente adecuado, y
como consecuencia de éste informarán. sobre la proceden
cia de aceptar la invitación o de concurrir a esos actos,
aun no mediando invitación, y formularán, en su caso,
la propuesta del personal que, a su juicio, proceda desig
nar al efecto, con expresión de la duración probable de
la comisión y del presupuesto detallado de los gastos que
hayan de . originarse, con especificación de dietas, gratifi
caciones, viáticos y demás emolumentos, cuyo otorgamien
to procediese, con sujeción estricta a los preceptos del Re
glamento de 18 de julio de 1924 y disposiciones comple
mentarias, o las que ulteriormente se dicten acerca de la
materia.
,
Artículo 4.° Los citados expedientes habrán de ser in
formados por el Departamento ministerial que disponga
del , crédito para estos gastos, el cual ejercerá la fiscaliza
ción previa prevenida en los artículos 24 y 27 del Regla
mento de 3 de marzo de 1925, a los efectos de la utili
zación del mencionado crédito. Después, 'el Ministerio de
Estado informará, dentro de ,los términos de. su especial
competencia, sobre la propuesta o propuestas formuladas.
Artículo 5.° Los informes del Ministerio de Estado
versarán sobre la importancia *y trascendencia de las re
uniones proyectadas, países que en ellas hayan de tener
representación, reciprocidad observada con las análogas
verificadas en el nuestro, número de Delegados que deban
nombrarse, determinación de si las invitaciones compren
den el pago de viajes, hospedajes, etc., y, en general; so
bre cuantos datos puedan servir de base para aquilatar lo
justificado de la propuesta y las cifras, de los presupues
tos respectivos.
Artículo 6.° El expediente informado por el Ministe
rio de EStado será sometido 'por éste al Consejo de Mi
nistros, y si el informe de éste es favorable y -de 'acuerdo
con el Ministerio o -ilinisterios interesados, procederá el
de Estado a la ejecución de las disposicones adoptadas y
a la :firma de los nombramientos, publicando, en su caso,
la disposick'n congruente en la Gaceta de Madrid, e inte
resando, con referencia a ella, :si hubiere lugar de la Pre
sidencia del Consejo o del Ministerio a quien corresponda,
la expedición del libramiento o libramientos pertinentes.
Artículo 7.° Para que las invitaciones a celebrar en
España reuniones internacionales de cualquier género se
consideren patrocinadas por el Gobierno de S. M., será
condici¿n indispensable que las personas que las formulen
tengan el carácter de Delegados oficiales del propio Go
bierno, y hayan sido previamente autorizadas
•
al "efecto
por el Ministerio de Estado, previo acuerdo del Consejo
de Ministros.
Artículo 8.° Los Delegados que hayan formulado las
invitaciones a que se refiere el artículo anterior, comuni
carán, en su caso, al Ministerio de Estado la aceptación
correspondiente, mediante documento auténtico en que así
conste, e informarán, tan pronto puedan hacerlo, acerca
del lugar, fecha, carácter de la reunión número de per
sonas que a la misma' han de concurrir y cuantos detalles
sean necesarios para formar juicio del carácter e impor
tancia de la 'misma.
Artículo 9.0 El Ministerio de Estado incoará el ex
pediente adecuado, que será tramitado y resuelto en forma
análoga 'a la prescrita en los artículos precedentes para la
concurrencia 'oficial a las reuniones celebradas en el ex
tranjero, formulándose por el propio Ministerio de Esta
do, ce acuelilo con el Ministerio o Ministerios 'interesa
según los casos, el oportuno proyecto para 'preparar
y organizar la reunión de que se trate y el presupuesto de
'gastos, teniendo en cuenta los necesarios para el 'buen éxi
to.ctle los actos. proyectados, dentro del criterio que corres
ponda a las prácticas corrientes en el ciclo de reuniones
de este orden y al rango correspondiente a nuestro país
en la .vida internacional. Este presupuesto será sometido
a Consejo de Ministros para su aprobación o reparos ,pro
cedentes y para la consignación de los créditos necesarios,
cuya concesión se entenderá siempre hecha a justificar, y
cuyas cuentas, cuando los gastos hayan sidb sufragados
con cargo
• al consignado al efecto en la Presidencia del
Consejo de Ministros, habrán de someterse al examen de
éste para su aprobación o reparos • correspondientes, pre
via la obligada intervención crítica reglamentaria del Mi
nisterio o Ministerios 'que hayan intervenido en la tra
mitación del expediente.
Artículo io. En toda Comisión 'preparatoria y de or
ganización de reuniones internacionales en España y en
el extranjero, patrocinadas por el 'Gobierno, figurará un
funcionario libremente designado por el Ministerio de
Estado.
Artículo u. Con el fin de establecer la debida inter
vención del Gobierno de S. M. en cuanto -afecta a la re
presentación nacional en todas aquellas entidades perma
nentes de carácter internacional que tengan en .España
organismo representativo o de los cuales forme parte al
gún español, aunque su designación no tenga carácter •ofi
cial, siempre que el Estado contribuya de algún modo a
sufragar los gastos correspondientes, el Ministerio de Es
tado, por medio de su Sección VII, y de acuerdo con la
Junta de Relaciones culturales, procederá a la formación
de un censo en las referidas entidades.
Artículo 12. A los efectos indicados en 'el artículo an
terior, todos los Ministerios y demás Centros oficiales da
rán cuenta al Ministerio de Estado de las entidades alu
didas de carácter permanente internacional, dependientes
o relacionadas con los mismos, b-ién sea su finalidad la
celebración de reuniones peri&licas, la publicación de li
bros, revistas y boletines, o la contribución al sostenimien
to de instituciones científicas o. artísticas de carácter in
ternacional en España o en el extranjero.
'Artículo 13. En lo sucesivo, para obtener la protec
ción económica del Estado para 'la colaboración en este
orden de Corporaciones internacionales, será necesario que
inforn-le previamente la citada Junta 'de Relaciones cultu
raies, a cuyo efecto se someterá al examen de la misma
el programa completo de la vida de la entidad en cues
tión, juntamente con una estimación del presupuesto de
los gastos que el Estado debe sufragar. El Ministel'ib de
Estado podrá en cualquier momento informar sobre la
utilidad 'de las entidades comprendidas en el referido cen
so. Estos in formes se comunicarán al Ministerio o Minis
terios interesados, a los efectos oportunos. En caso de
discrepancia, S2 someterá "la cuestión al Consejo de Mi
nistros.
Artículo 14. Las anteriores disposiciones no son apli
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cables a las comisiones ordinarias del servicio, tales corno,
leccpciones de material, asistencia a cursos académicos,
becas y otras previstas y reglamentadas por cada Minis
terio, las cuales continuarán realizándose con arreglo a
las disposiciones ordinarias vigentes. Tampoco se aplicará
a las reuniones convocadas por la Sociedad de las Nado
11e. o pO'r s'u 'Oficina Internacional del Trabajo, que segui
rán atenidas, en cuanto a la participación española a las
prácticas hasta ahora seguidas bol. el Ministerio de Es
tado, de acuerdo con los demás Departamentos ministe
iales.
Artículo 15. El 'personal que concurra a un acto de
los determinados en el presente Real decreto, redactará
y &évará al Ministerio correspondiente y al de Estado
una Memoria, acompañada de cuantos -documentos sean
,• mencedores de ser conocidos y examinados:
•
Artículo 16. Ouedan derogadas las Reales órdenes de
la Presidencia del Consejo de Ministros: número 1.480,
de fecha 14 de julio de 1928; circular número I, fecha
de'diciembre de 1928; número 1.6, fecha 26 de • mayo
de 1929, y circular número 2,01, fecha 28 de abril últi
mo, y cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento
del presente Real decreto.
Artículo adicional. En el próximo ejercicio económi
co, el , crédito para las atenciones consignadas se centrali
zará •:n el Ministerio de Estado.
Dado en Santander a 'catorce de agosto de mil nove
cientos treinta.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Director General de "Unión Naval de Levante", ex
poniendo las dificultades surgidas al tratar de sustituir
al personal de. la Marina de Guerra que presta sus ser
vicios en dicha Sociedad, y solicitando la concesión de
una prórroga al plazo señalado en el artículo 5." del Real
decreto-ley de 23 de abril último (D. O. núm. 93), con
siderando la evidente trascendencia que la decisión que
adopten los interesados representa, tanto para éstos como
para las empresas o entidades que utilizan sus servicios,
Por las dificultades que se presentan para sustituir, en un
plazo br¿ve, ese Personal especializado, de • conformidad
con lo informado por mi Asesor, S. M. el Rey (que Dios
guar(le) se ha servido ,disponer que se amplíe en seis me
ses el plazo de cuatro establecido en el artículo 5.° delcitado Real decreto-ley para que los jefes, Oficiales y asi
milados en situación de supernumerario a que el mismo
se refiere, y destinados en empresas cuyo servicio se de
clara incompatible con el de. la Armada, puedan optar
Ç1iti-ç su vuelta a la situación activa o su pase a la reserva.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de agosto de 1930.
CARV!.5..
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte y Capitanes Generales de los Dbpartamentos de




Para relevar ál Capitán de Fragata D. Alfonso Arriaga
y Adam en el cometido que le fué conferido por Real or
den de 6 de noviembre de 1928 (D. O. núm. 248) en la
Comisión Inspectora de las obras del nuevo Ministerio,
se nombra al Jefe de igual empleo D. Antonio Guitián y
Arias.
22 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de • Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor, Interventor Central e Intendente del' Ministerio.
Nombra al Capitán de Fragata D. Antonio Guitián y
Arias, Vocal de la Junta Inspectora de las obras del nuevo
Ministerio, en relevo del jefe de igual empleo D. Alfonso
Arriaga y A.dam, que cesa en el cargo.
22 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
.~10••••
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Secretario de la Junta Mixta Central del servicio de abas
tecimiento de agua a las Bases navales al Capitán de Fra
gata D. Joaquín López Cortijo, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Alfonso Arriaga y Adam, que pasa a otro
destino.
2.3 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción .de Marina en la Corte,
Director General de. Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Joaquín Jáudenes
y Bárcena cese en la situación de supernumerario y vuelva
al servicio activo, entrando en número.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
•••■■■■••■0
Nombra Ayudante interino de la Comandancia de Ma
rina, de Vigo al Capitán de Corbeta D. Joaquín Jáudenes
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y Barcena, en relevo del Jefe de igual empleo D. AngelRizo y Bayona, que pasa a otro destino.
23 de agosto de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro], Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra segundo Comandante de la Comandancia
Marina de las Palmas al Capitán de Corbeta D. AngelRizo y Bayona.
23 de agosto de 1930.
Sres. 'Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitanes Generales de los Departamentos de 17errol y
Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El Ministerio del Ejército, en Real orden
fecha 8 del mes actual, dice a este de Marina lo que sigue :
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha treinta de julio
último, dice a este Ministerio lo siguiente El Capitán Ge
neral de Marina del Departamento de Ferrol, en quince
de marzo último, remitió a esta Asamblea la adjunta do
cumentada instancia sobre rectificación de antigüedad en
pensión de Cruz de la Orden, del Condestable mayor de
la Armada, retirado, D. José Paz Polo.—Pasado el ex
pediente al Fiscal, en veintiocho del anterior, expuso lo
que sigue : Que el Condestable mayor de la Armada, gra
duado de Capitán de Artillería, retirado, D. José Paz Polo,
solicita en cinco de junio actual se subsane el "error invo
luntario que se ha sufrido en el ario de concesión de su re
tiro, en virtud del cual se le ha otorgado la pensión de
Cruz con fecha equivocada.—El interesado pasó a situa
ción de retirado por fines de enero de mil novecientos vein
tinuev v por Real orden del Ministerio de Marina, fecha
veintiuno de matvo del ario actual (D. O. núm. 116), se le
concedió la pensión de Cruz con la antigüedad de doce de
noviembre de mil novecientos veintitrés, debiendo percibir
dicha pensión a partir de primero de febrero de mil nove
cientos treinta ; como la indicada pensión le corresponde
r ercibirla a partir del mes siguiente en que fué retirado,
el Fiscal militar opina procede sea rectificada la anterior
Real orden en el sentido de que, siendo la fecha de retiro
la. indicada, fin de enero de mil novecientos veintinueve, le
corresponde igual antigüedad en la pensión que es doce de
noviembre de mil novecientos veintitrés, y en cambio la de
rartida para comenzar a cobrar la susodicha pensión de
Cruz debe ser la de primero de febrero de mil novecientos
eintinueve, y no la del ario siguiente como equivocada
mente se hizo constar en la indicada Real orden.—Con
forme la Asamblea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M."
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la prein
serta acordada, ha tenido a bien resolver como en la mis •
Lia se propone."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el buque porta-aviones Dédalo, en
sustitución del operario de segunda clase, carpintero-ca
lafate, Francisco Gomariz Aguilar, que tiene cumplida su
campaña reglamentaria, el de igual categoría y oficio Isi
doro Martínez Cazorla. Es también la voluntad de Su
Majestad que tan pronto se presente el relevo sea pasa
portado para el Departamento de Cartagena, a donde per
tenece el citado Gomariz Aguilar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material,




Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación núme
ro 4 449, fecha 18 de julio pasado, del Comandante Ge
neral de la Escuadra, cursando propuesta que formuló la
Comandancia del acorazado Alfonso XIII con fecha del
día anterior de la citada para apuntadores de cañón, acom
pañándose la documentación reglamentaria, con motivo
de los ejercicios de tiro realizados por el mismo en el
mes de mayo anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Material
e Intendencia, ha tenido a bien aprobar la indicada pro
puesta y nombrar apuntadores de cañón de la .clase que a
cada uno se señala, desde la fecha indicada de la propues
ta a los individuos siguientes:
Apuntadores de scginukt clase.
Cabo de artillería Matías Herrera Fernández.
Marinero de primera José Rubio Soler.
Para apuntadores de tercera.
Cabos de artillería: Rafael Alonso Urda, Manuel Gon
zález Ruiz, Francisco Montesinos Reyes, Manuel Martí
nez Sáez, Pedro López Navarro, Serafín Domingo He
rrera, Carlos Fernández Alonso, Manuel Fernández Pol,
Juan de la Cruz Martínez, Julián Anca Luaces, Antonio
Corbeira Rodríguez, Honorio Extramiana Bocanegra, Al
fonso Figueiral. Caribe y Lisardo Fernández Pouzo.
Especialistas de artillería : Rogelio Grego Fernández,
Antonio Vilaboy Martínez, Luciano López Sedes, Eduar
do Sequeiro Rico, Miguel Trujillo Jiménez, Luis Rivera
Piñón, Pedro Orfila Pons, José Martínez Rodríguez, Juan
Belmonte Avilés, José Lojo Sánchez, Miguel Caballero
Gil, Celestino Fernández Montero, Inocencio Santiago
Domínguez, Gerardo Rico Alvarez, Fermín Díaz García,
Juan Helguera Bárcena, José Hermida. Troitiño, José Ma
o
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ría de la Paz Bautista, José Hernández Varela, Manuel
Novo Otero, José Castro Martínez y Francisco Lucas Gu
tiérrez.
Este personal disfrutará de las ventajas señaladas en el
Reglamento por que se rige, aprobado por Real orden de
30 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 16 del 22), modifi
cado por la de 20 de diciembre de 1927 (D. O. núm. 3
del 28), y declarado por otra de 17 de enero de 1928
(D. O. núm. 18), expidiéndoseles el certificado correspon
diente por la Superior Autoridad de la Escuadra, practi
cándose al propio tiempo en sus respectivas libretas las
anotaciones consiguientes.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirantes j',:fes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Interventor Central e Intendente del Mi





Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. S'Ir.: Para cumplimentar lo dispuesto en la Real
orden de 16 de marzo de 1929 (D. O. núm. 65), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los Capitanes
de la escala de reserva auxiliar retribuida de Infantería de
Marina que figuran en la siguiente relación, pasen a ocu
par los destinos que al frente de cada uno se expresan:
D. José Blanco Liguen, Ayudante de guardias del Ar
senal de la Carraca.
D. Cesáreo Arias Baltar, primer Regimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 d agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departameno de Cádiz, In
terventor Central e Inendente del Ministerio.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr. : Consecuente a la Real orden
comunicada Por el Ministerio del Ejército, fecha 20 del
corriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ropuesto por la Sección de Infantería de Marina y lo in
formado- por la Intendencia, se ha servido disponer que
los Tenientes de Infantería de Marina D. Luis López Al
varez, del primer Regimiento ; D. Carmelo Coello Her
nández, de la Compañía de Ordenanzas, y D. Luis del
Corral Hermida, del segundo Regimiento, concurran al
curso de gimnasia que tendrá lugar en la Escuela Central
de Toledo a partir del 15 de septiembre del corriente año
a 30 de junio del próximo ; concediéndoles comisión con
derecho a dietas, en los términos prevenidos en el Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de agosto de 1930.





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante extraordinaria pro
ducida en el Cuerpo Jurídico de la Armada, por haberse
concedido por Real orden de 21 de julio último el pase a
la situación de supernumerario al Teniente Auditor de se
gunda clase D. Luis Torres del Hoyo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo al Teniente Auditor de tercera clase D. Adolfo
Balboa y Martínez, que tiene cumplidas las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado apto por la' Junta de
Clasificación, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
efectividad de 22 de julio del corriente ario. Es asimismo
la voluntad de S. M. que dicho Oficial continúe desempe
ñando, en comisión, el destino de Auxiliar de la Fiscalía
del Departamento de Cartagena, por no haber en la plan
tilla de Tenientes Auditores de tercera clase personal en
activo para su desempeño.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de agosto de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten






Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas y lo informado por la Intendencia de este Minis
terio, teniendo en cuenta la frecuencia con que urgentes
necesidades del servicio motivan la asistencia a dicha Di
rección General de Vocales representantes del personal,
hien individualmente o agrupados por la representación
que ostentan, desplazándose del sitio de su habitual resi
dencia v permaneciendo varios días en la Corte, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que como aclara
ción y complemento a las Reales órdenes de 7 de sep
tiembre de 1920 (D. O. núm. 207) y 1.° de octubre de 1921
(I). O. núm. 225), les serán aplicables, a partir de 1.° de
julio úlimo, los derechos respecto al pasaje y percibo de
dietas a los Vocales representantes del personal de la
unta Consultiva de la Dirección General de Navegación
cuando por orden del Director general, Presidente de la
junta. o acuerdos de dicho organismo, tengan los refe
idos Vocales que personarse en la repetida Dirección ge
neral, por conveniencias del servicio, abandonando el pun
to de su habitual residencia.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
1.562.—NUM. 188 DIARIO OFICIAL
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Subins
pector de primera clase, hoy Inspector, del Cuerpo de Sanidad de la Armada, D. José Ruiz de Valdivia y Molina,en súplica de recompensa a que se haya hecho acreedor
por los méritos y servicios de que hace mención, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle la Cruz de ter
c2ra clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, en premio al celo e inteligencia desplegados por elcitado Jefe en su anterior destino de Director del Hos
pital de Marina del Departamento de Cartagena y Jefede los Servicios Sanitarios del mismo y como comprendido
en los artículos 4.° y 5.° y última parte del 6.° delvigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz y
con arreglo a la característica segunda del artículo 12 de
este Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1930.
CARVIA.
:_.-.1res. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento




Excmo. Sr. : Padecido error de copia en la redacción
de la Real orden de 9 de agosto actual (D. O. núm. i8o)
que concede la Cruz de primera clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, a D. Manuel Cencillo
de Pineda, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se entienda rectificada en el sentido dé ser la Cruz
de tercera clase dé la misma Orden y distintivo la que se
dignó otorgarle por dicha Soberana disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Director General de Navegación,




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1930.
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 dl Reglamento de 6 de febre
ro de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado para aplicación del
Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, para cubrir
las plazas que a continuación se expresan entre individuos
a quienes comprendm los beneficios que otorga dicho Real
decreto-ley.
PROVINCIA DE GRANADA
Diputación provincial de Granada.
Destinos a proveer.
Tres plazas de Oficial tercero de Administración, do
tadas con el sueldo anual de 3.000 pesetas cada una.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitaran por instancia debidamente reintegrada, con arreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidentede esta J unta, debiendo tener entrada en la misma antesdel día 20 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones : ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de treinta, acompañar certificado acredita
tivo de no padecer defecto físico y certificado de carencia
de antecedentes penales, e ingresar veinticinco pesetas endicha Diputación, antes de verificar los ejercicios, tomoderechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en la citada
Diputación, dando principio el día 25 d2 octubre próximo,
v serán dos : uno teórico consistente en contestar en el
término de una hora a cinco temas sacados a la suerte (lel
)rograma mínimo' aprobado por Real orden de 25 de ene
ro de 1926 (Gaceta del 26), y otro práctico que constará
de dos partes : una dictaminar en el término de tres horas
un expediente de competencia provincial, y otra en escri
bir a máquina y al dictado durante quince minutos..
PROVINCIA DE MÁLAGA
Dipuhiciók provincial de Málaga..
Destinos a -proveer.
Una plaza de mecanógrafo, dotada con 2.000 pesetas
anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en_ las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día 20 de septiembre próximo.> -
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones : ser mayor de veinticuatro años y no ex
ceder de cuareirta, acompañar certificado acreditativo de
no padecer defecto físico y certificado de carencia de an
tecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en la
mencionada Diputación, darán principio el día que se se
fiale por la misma después de transcurridos tres meses
desde la publicación. de este anuncio en la Gaceta, y serán
tres : l primero escritura al dictado y copiando de manus
crito en las máquinas "Underwood" y en una "Continen
tal" o "Royal", a la elección del examinando estas dos úl
timas. El segundo practicar las cuatro reglas de la, Arit
mética, y el tercero redactar una carta u oficio a base de
indicación verbal o minuta en extracto.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados formu
len su petición en instancia debidamente reintegrada, re
mitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los
que estén en servicio activo, y los de las restantes situa
ciones militares por el Alcalde de su residencia, infor
mando estos al margen de las mismas si observan buena
o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las Autoridades militares correspondientes la clasi
ficación de servicios a que hace referencia el artículo 49
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaoeta núme
ro 40), si no hubieran sido ya clasificados por esta Junta,
a fin de que dichas Autoridades puedan remitir la docu
mentación militar necesaria para su clasificación.
altea
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Tercera. Los que soliciten tómar parte en este con
curso deberán reunir las condiciones que se exigen en el
anuncio v para todo cuanto no se detalla en estas instruc
ciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento
de 6 de de feprero de 1923 ((aceta núm. 40), dictado
1.563.—1\iVIV . 4 88
para aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925.




T E :N I) E NT C I A . —NEGOCIADO I .
Padecido error de impresión en el "Pliego de condi ciones" para la contratación por subasta pública de laconstrucción entrega a la Marina en los terrenos de 'La Viñeta ", de la Base naval de Mahón, de un pañol ycu:rpo de guardia, 'explanada y rampa-varadero, publica do en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, núm. 182,de 18 del corriente mes, se entenderá éste rectificado en la forma que a continuación se expresa :
Condiciones facultativas.--Capítulo artículo
párrafo tercero, línea octava.





Condiciones legalies.—lo.a, párrafo segundo,
ma línea.




"22 kilogramos por milíme
tro cuadrado".
" facutaltativos"
últi- "demora opr el retraso".
"colado".
•
"22 kilogramos / 22 MM2."
"facultativos".
"demora por el retraso".
"los pliegos y las proposi- "los pliegos de condiciones yciones". las proposiciones".
Madrid, 22 de agosto de 1930.—El Jefe del Negoci i.(), Segundo M. Martin.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos .1e est,t Institución, que
formula en cumplimiento del art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en Te
sorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes a
la carpeta de junio último... .
Cobrado de los fondos económi
cos y de Material, correspon
diente a la carpeta de junio
último
Subvención del Estado tercer tri
mestre
Cobrado por tercio de multas im
puestas por las Autoridades de
Marina de Málaga y EsteponaCupón 1.° julio Títulos Déuda





Pensiones pagadas a los huérra
nos en el mes actual


















Détalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100interior
En títulos de la Deuda amortizable 1917
y 1927
Total



















Madrid, 31 de julio de 1930.
El Tesorero,
Pedro García de Leciniz.
V.° R°
El PrPsidente,
Angel Ruiz de Rebolledo.
El Secretario,
Daniel Salgado.

























































g Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona ag:- Talleres de reparación en Barcelona







Diques flotantes en Valencia y Málaga
UNO MAMA DE EXPLOSIVOS S. A.
•111•111111•1•1111111•11•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
• plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.11\10
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO DE BUERA
Y EJERCITO ESPAÑOL
L.aborastarla VEt_i_INJ
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
